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Z iy a 'ı  M üessif î
2 1  r
em leketim izde i l  m- ii-ir fa n ı»a h lâ k  ve f a z i l e t i  i l e  k en d isin i b i la  
i  tisn â  herkeze sevd irm iş , küçük vsşından it ib a re n  kale in i  ve dim ağını 
em isketin in  t e a l is in e  h a sr-ü -va k f etnd^ olan M uharrir'in -i-O sm aniye 'deı 
u e r r ih ,;  a l iy e  N a zili esbâk ı: MBBBEBD ATÂ BEY.diin sabah saat 7.30 radde* 
le r in d e ,6 5  yaşında olduğu halde i r t ih a l - i - d â r i  n a 'îo  eyleibiş ve erbabı 
i lm -ü - ir fa m  melûl ve b î 'k e s  b ıra k ıp  g itm iş d ir .
Mağfur ve »»rhumun cenazesi ,bu gün öğ le  namazını müteakip Şehrimiz 
erbabı ir fa n ın ın  yed -i-tek rira in de  ş e r e f  sa d ır  olan m üsaade-i-oeniyye 
üzerine »SULT AN iAttlUD TüRü^l h az iresin e  defn  e d ile c e k d ir .
TERCEIîS-İ-HALÎ î
I.IEHİED ATÂ BEY,Beyrut N aîbi müteveffa ehmed Galip B ey 'in  mahdum­
d u r .1273 d e ,- ( î e v e l lü d -ü - r e s ra î s i : 1 3 6 7 )- S e n e -i-H icr iy y e s i 'n d e  »Jersaa- 
d e t 'd e  te v e liü d  e tm işd ir .
T a h s ilin i  B eyrut'da ikmal ev!b m işd ir . İ lk  memuriyeti , i 28C Senesinde 
Dersaadet T ica re t Kaleroindeöir.
Kerhum-u-M üşarunileyh'in bulunduğu memuriyetler o kad; r k e s i r 'd i r  
ki buruda ancak b .• . l i o a la r ın ı  ta 'd â t  etmekle ik t i f a  ed iy oru z ;
1300 Tarihinde C ezair B a h z ise fid  V i lâ y e t i  A*şar ve Ağnam n eza reti 
uhdesinde iken  b ir  sene sonra a n a stır  ve S e lâ n ik 'e  nakli memuriyet e t ­
miş ve 1302 de J e c l i s - i -  « ü y e  ik in c i  ü m ev y iz liğ in e ,1306 da A filiye U- 
f e t t i ş  m uavin liğ ine,X 3xl de B e o l i3 - i - .^ i iy e  başkatip  . u a v in liğ in e , . vni 
senede ¡ . e c l i s - i -  a l iy e  H zaliğına , ı3 iö  de Azalı k hAksI kk uhdesinde kal ‘i 
üzere Fosta T e lg ra f M üfettiş-i-U m um iliğ i ne ,1319 da »Jdifettiş-i-üm um ilik  
uhdesinde k l mak üzere a l iy e  ektupçu'luğuna .1322 de,"K av" T e lg ra f Ifit- 
t ı  K eb irin in  tem didi ıtkrsi uğrunda b ez i e t t i ğ i  (B a s ra 'd -d ır . )  M esa i'i 
fevk a la de .y 'i takdiren  D iva n  oek ir  V ilâ y e tin e  ,1324 dejERZURUi1 VİLA Y3TÎNE 
t a 'v in i  »vine aynı senede burayı D evlet e l  iv e  D airesi A z a lır ın a ,1325 de 
Rumeli V ilS y a t-ı-S e la a e -i-T a h a n e  a liy e  Komisyon A zalığm a ,1327 de ya­
p ıla n  tensikat-ı-um um ivede»m evkiinde ipkaa ; 133? de ta h d ifi-i-3 in n  kaydın 
dan istasnaen  memuriyeti olan  l s l â h a t - ı - ; s l i y e  A zalığm da ibkaa ed ilm iş -
d i r .  ^  ,
yalûm olduğu v e çh ile  25 /3ubat/335  ta r ih in d e»T ev fik  Paşa Kabinesinde 
a l iy e  N ezaretin i kabul eylem iş ve in fia a lin d e n  sonra be tek rar : a l iy e  
Komisyonu Aza l ığ ın a  ta y in  buyurulmuş i d i .
Merhum,GALATASARAYİ SULTANİSİ ed eb iyat M uallim liğ in de,20-25 Sene 
i fâ y - ı -h u s n i  hizmed e y le d iğ i  g ib i  ...ek teb -i-L u lk iye-i-şah an e*da  ahl^k, 
Darülfünun'da E a eb iyat-ı-O sm a n iye .T ıb beyye-i-L ü lk iye 'u e  K İta ü e t,.ed re3 e - 
t ü lv a 'ı z m 'd a  T arih  d e r s le r in i  ta 'H m  eylem iş i d i .
Merhumun G a z e t e c i l iğ i ,1292 Senesinde in t iş a r  edenî"Hayal G azetesi" 
nde başlam ış ve "Musavver ed en iyet" "S abah ","S sk i C e r id e -i-H a v a d is " , 
"S aadet"»"T arîk " "İkdam ".G azetelerinde b ir  çok s i l s i l e - i -  e k a l^ t 'ı  i n t i ­
şar e tm işd ir . B ilhassa t e ' l i f  ve teroeme âleS lnde pek tanınmış b ir  sim» 
olan memum,havotının kszft kısm-ı-sPz aramı te tk ik  ve t e ' l i f ' e  &->s r e 'le n t o  
d ir .  "Hammer" T a rih in i »b irçok  e sa s lı  H aşiyeler ila v e  ederek 15 in c i  o i l a  
e kadar teroeme etmeğe muvaffak olm uş,son c i l d ' i  ikmale ömrü ve fa  etm e- 
m işdir.Bu çok  d e ğ e r l i  T a r ih 'in  ancak 3 o i l d ' i  s a h a - i - in t ia a r ' o ç ık m ısd ır
Bundan başka merhumun b irçok  m ü elle fâ tı vardır.E zcüm le " i k t i t a f v e  
G lase 'den  aüteroem " t ls u l - i - in t ih  b"nB ramdaki e s e r le r i  savanı z i k i r d i r .
(Sahife  2 )
Merhumun hafızası,bir Beyti ilk  inşadında hıfz edecek mertebede 
kuvvetli id i, A
Fevkalade s ü r ’ a t l i  ve s e h il  y a za rd ı, n
„  ^erhum-u-raUşaruniÜET/hjjen şa yâ n -ı-d ik k a t b ir  se o iy e -i-m a h su sa 'y i 
haiz id i  k i ,o  da, k e m e l- i -b ita r a f !  *yi r ia yetk a r  olm ası i d i .
Uzun zaman devam eden ha^at-ı-rae'muriyetinde bir defa aüruz-u-ita 
olmamış ve her zaman güzide ve pek beslet bir ilim ve idare adamı olarak 
vaşaunşdır,.
Taha Toros Arşivi
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